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　 This paper sheds light on the support for cross-cultural families, i.e., families of cross-cultural 
marriages in Japan from the framework of multiculturalism, a government policy intended to 
guarantee foreign migrants’ human rights and racial and cultural diversities.  The paper first defines 
the concept of cross-cultural families, the synonymous terms, significance of the term, and surveys 
the related literature.  Secondly, it delineates the demographic profile of cross-cultural families. 
Thirdly, the range of support schemes as well as programs of governmental and civic organizations 
for cross-cultural families is also discussed.  Finally, it summarizes eight interviews the authors 
conducted in Metro Tokyo in 2014 as a corroborative research.  This study may elicit public debate 







































































































































異宗教間結婚（inter-faith or inter-religious 
marriage），異民族・人種間結婚（inter-ethnic 






































































































































































































































































15） 例えば（Bruin and Lim 2010; Broude 1994; 
































































総数 793 257 722 138 791 888 798 138 730 971 700 214 668 869 660 613
夫妻とも日本 786 977 696 512 764 161 761 875 686 270 670 007 645 212 639 125
夫妻の一方が外国 6 280 25 626 27 727 36 263 44 701 30 207 23 657 21 488
夫日本・妻外国 3 620 20 026 20 787 28 326 35 993 22 843 17 198 15 442
妻日本・夫外国 2 110 5 600 6 940 7 937 8 708 7 364 6 459 6 046
夫日本・妻外国 3 620 20 026 20 787 28 326 35 993 22 843 17 198 15 442
妻の国籍
韓国・朝鮮 2 110 8 940 4 521 6 214 6 041 3 664 3 004 2 734
中国 655 3 614 5 174 9 884 12 131 10 162 7 166 6 253
フィリピン …… …… 7 188 7 519 12 150 5 212 3 517 3 118
タイ …… …… 1 915 2 137 1 676 1 096 1 089 981
米国 172 260 198 202 215 223 179 184
英国 …… …… 82 76 79 51 52 38
ブラジル …… …… 579 357 285 247 209 212
ペルー …… …… 140 145 117 90 80 70
その他の国 683 7 212 990 1 792 3 299 2 098 1 902 1 852
妻日本・夫外国 2 660 5 600 6 940 7 937 8 708 7 364 6 459 6 046
夫の国籍
韓国・朝鮮 1 500 2 721 2 842 2 509 2 335 1 982 1 823 1 689
中国 198 708 769 878 1 084 910 820 718
フィリピン …… …… 52 109 195 138 139 105
タイ …… …… 19 67 54 38 33 31
米国 601 1 091 1 303 1 483 1 474 1 329 1 159 1 158
英国 …… …… 213 249 386 316 286 247
ブラジル …… …… 162 279 292 270 273 286
ペルー …… …… 66 124 115 100 92 107





























































































































総　　　　　　　 数 179 191 199 016 264 246 261 917 251 136 253 353 251 378 235 719 235 406 231 383
夫 妻 と も 日 本 171 475 191 024 251 879 246 228 232 362 233 949 232 410 217 887 219 118 216 187
夫妻の一方が外国 7 716 7 992 12 367 15 689 18 774 19 404 18 968 17 832 16 288 15 196
夫日本・妻外国 6 174 6 153 9 607 12 430 15 135 15 570 15 258 14 224 12 892 11 887
妻日本・夫外国 1 542 1 839 2 760 3 259 3 639 3 834 3 710 3 608 3 396 3 309
夫日本・妻外国 6 174 6 153 9 607 12 430 15 135 15 570 15 258 14 224 12 892 11 887
妻 の 国 籍
韓国・朝鮮 3 591 2 582 2 555 2 555 2 648 2 681 2 560 2 275 2 003 1 724
中 国 1 163 1 486 2 918 4 363 5 338 5 814 5 762 5 584 4 963 4 573
フィリピン 988 1 456 2 816 3 485 4 782 4 714 4 630 4 216 3 811 3 547
タ イ 171 315 612 782 795 823 743 665 652 649
米 国 75 53 68 76 64 79 74 66 64 63
英 国 15 25 41 28 29 21 23 14 18 21
ブ ラ ジ ル 39 47 92 116 96 92 103 96 92 93
ペ ル ー 6 15 40 59 56 46 59 49 47 38
その他の国 126 174 465 966 1 327 1 300 1 304 1 259 1 242 1 179
妻日本・夫外国 1 542 1 839 2 760 3 259 3 639 3 834 3 710 3 608 3 396 3 309
夫 の 国 籍
韓国・朝鮮 956 939 1 113 971 899 982 977 915 811 747
中 国 148 198 369 492 608 660 632 632 610 568
フィリピン 33 43 66 86 128 127 119 126 109 109
タ イ 4 8 19 30 40 44 45 37 42 32
米 国 203 299 385 398 413 379 397 397 415 384
英 国 22 40 58 86 92 80 77 98 71 71
ブ ラ ジ ル 3 20 59 81 111 150 140 112 120 133
ペ ル ー 3 7 41 68 63 77 70 70 74 73












































































































































































（夫の国籍）総数 3） 30613187 30158916 101599 121838 77725 15606 3479 5258 1044 4511 33864 8156 41850
　（夫の国籍）日本 30317704 30067334 44193 70262 69059 14581 2323 1967 666 2617 4779 1292 18442 230181
　（夫の国籍）韓国，朝鮮 87243 29332 56818 536 246 34 3 6 4 32 12 2 143
　（夫の国籍）中国 63039 12091 187 50307 39 14 6 18 22 19 14 5 196
　（夫の国籍）フィリピン 8655 1603 3 16 6915 2 6 - 2 5 18 9 46
　（夫の国籍）タイ 1535 745 8 9 4 721 - 3 - 1 5 2 30
　（夫の国籍）インドネシア 2713 1571 4 9 18 4 1067 2 - 5 14 3 11
　（夫の国籍）ベトナム 3593 328 1 24 10 8 - 3176 - - 4 1 27
　（夫の国籍）イギリス 4280 3762 24 52 12 8 3 - 273 29 6 2 99
　（夫の国籍）アメリカ 12907 10751 102 104 61 20 9 6 15 1670 10 3 140
　（夫の国籍）ブラジル 33061 2934 30 93 770 96 19 29 1 6 28167 508 323
　（夫の国籍）ペルー 8326 1261 9 29 191 10 6 7 2 5 425 6104 256
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